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; 菲律宾只有宗亲会而 没有小 宗族组织
。
这是因为





情形 反映 了明清海洋移民在国 内和 国外宗族发 展的不 同趋势
。











































































































































































































自清末迄至 1 91 1
年为止
,







名 称 成立时间 祖籍 单 合 姓
菲律宾弘农宗亲总会 1 8 7 7~ 1 8 7 9 I询 单姓 (杨 )
初名四知堂 年







旅菲余凤采堂 1 9 0 0 粤 单姓 (余 )
旅菲粤侨陈颖川堂 1 9 0 0 粤 单姓 (陈 )
旅菲谭宏阳堂 1 9 0 2 粤 单姓 (谭 )
菲律宾粤侨黄江夏堂 1 9 0 4 粤 单姓 (黄 )
旅菲伍管山堂 1 9 0 6 粤 单姓 (伍 )




旅菲有灼堂总 会 1 9 0 8 闽 单姓 (陈 )
旅菲冲 }牛公会 1 9 ( ) 8 粤 单姓 (陈 )





旅菲西河林氏宗亲总会 1 9 0 8 闽 单姓 (林 )
菲律宾济阳柯蔡宗亲总会 1 9 0 9 闽 合姓 (牟可
、
蔡 )
非律宾让德吴 氏宗亲总会 1 9 0 9 闽 单姓
原名让德堂
非律宾陇西李氏宗亲总会 1 9 0 0 闽 单姓 (李 )
原 名李氏宗族 自治会
旅菲临碳堂 1 9 1 1 闽 单妈: ( 施 )
旅青}三忠孝梁氏宗亲会 1 9 1 1 粤 单姓 (梁 )
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会份尝成立的时间大致是在 1 8 60 年以前的移垦社会时期
; 而血食尝
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《治理会 计失真需 下大 力气 》
, 《财务




《 当前财务会 计几 个问题 》
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